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Resumen 
El proyecto consiste en la identificación de las tendencias jurisprudenciales que con relación al ejercicio de las 
principales cuestiones referidas al poder de policía municipal surgen de los fallos de la Cámara Administrativa 
Municipal de Faltas de la Ciudad de Córdoba y su análisis a la luz de la doctrina, legislación y jurisprudencia 
local, nacional e internacional en la materia. 
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